印象に残る風景 by unknown
美しい風景だけではなく日常のなかのありふれた一コマが
心に残ることがあります。また、始めて訪れた土地や人びと
の振る舞いに懐かしさを感じることもあります。それは、自身
の想いがその風景に映りこむからなのかも知れません。
印象に残る風景
272
印象に残る風景
アザライの道を歩む
アザライとはサハラ砂漠の塩と
生活物資の交易をするラクダの隊商。
季節風・ハルマッタンに吹かれながら、
何百年も変わらぬ歴史の道をゆっくりと歩む。
 ニジェー ル・サハラ砂漠
 1998年12月
 田中樹
273
印象に残る風景
バオバブの下、テクテク歩く
葉を落としたバオバブの樹の下を
テテクテクと歩く村人。
乾季のサバンナの風景だ。
 ザンビア・ザンベジ河流域
 2009年9月
 田中樹
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印象に残る風景
砂丘の頂へ
強い風が吹き付ける中、砂丘の頂を目指す。
風紋が刻一刻と形を変え、巻き上げられた砂が風下に舞う。
 ナミビア・ナミブ砂漠
 2016年9月
 田中樹
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印象に残る風景
ごみ捨て場
アフリカの年近郊でよく見かける
ごみ捨て場のビニールやプラスティック。
かつて使われていた植物の葉で編んだ入れ物や紙袋は、
やがて土に還っていったけれど、
これらは分解が遅いのでいつまでもごみのまま。
 スーダン・中部
 2015年2月
 田中樹
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印象に残る風景
奇想天外
奇想天外は不思議な植物。
滅多に雨が降らない砂漠気候で
何百年も生きると言われている。
 ナミビア・ナミブ砂漠スワプコムンド近郊
 2016年9月
 田中樹
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印象に残る風景
アフリカ最高峰
朝起きたら、雪をかぶったキリマンジャロ山が見えた。
頂上付近の氷河は年々小さくなり、
そのうち消えるかも知れないと言われている。
 タンザニア・キリマンジャロ州
 2014年3月
 田中樹
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印象に残る風景
ザンジバルの漁村
空と海の青に彩られ漁を終えた舟が島の入り江で休んでいる。
のんびりとしたインド洋の浜辺に、
ヤシの葉ずれの音がかすかに流れてくる。
 タンザニア・ザンジバル
 2012年11月
 田中樹
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印象に残る風景
インド洋をちらりと見る
サンゴ石灰の壁と草ぶきの屋根、
咲き誇るブーゲンビリア。
小さな路地の隙間から覗く遠浅の海。
暮らしと自然が織りなすパステル画のようだ。
 タンザニア・ザンジバル
 2012年11月
 田中樹
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印象に残る風景
緑したたる農村
幾重にも連なる水田とヤシの木。
人びとの暮らしと周辺の水や土や空気や植物が作り上げた風景。
私たちがほっとする環境の別名は「風土」なのだと実感する。
 インドネシア・ジャワ島
 2013年4月
 田中樹
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印象に残る風景
ニジェー ル河の夕暮れ
西アフリカのギニアの山 か々ら始まり、
マリのサバンナを通り、砂漠地帯をかすめ、
ニジェー ルからナイジェリアへと抜ける大河。
静かな日没の風景に、ねぐらに戻る鳥たちの声がかすかに響く。
 ニジェー ル・ニアメー 市
 2015年2月
 田中樹
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印象に残る風景
プールと海
バリ島のリゾ トーに行ってみた。
最近流行りのインフィニティ・プール。
空も海もプールも青い世界だ。
 インドネシア・バリ島
 2013年8月
 田中樹
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印象に残る風景
みんな揃って結構式
プノンペンの街を歩いていたら結婚式に出くわした。
真ん中に新郎新婦。
周りの人も同じ衣装で嬉しそうに微笑んでいる。
 カンボジア・プノンペン市
 2012年3月
 田中樹
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印象に残る風景
初雪
初雪の日、阿蘇の外輪山で見かけた小さな雪だるま。
誰がつくったのだろう、
小さなこどもにせがまれたお父さんかな？
 日本・阿蘇市
 2012年12月
 田中樹
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印象に残る風景
映画の撮影風景
映画大国のインド。
車で移動していたら映画の撮影に出くわした。
カラフルな衣装で遺跡のテラスに移動する出演者たち。
いつかどこかの映画館で出会えるかな？
 インド・タミルナ ドーゥ州
 2015年4月
 田中樹
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印象に残る風景
沙漠の遺跡
ナイル河沿いには古い時代の遺跡が数多く点在する。
かつての神殿だろうか、
砂漠の風と強い日差しのしたでゆっくりと崩れてゆく。
かつてここに人が住み、暮らしがあった。
 スーダン・中部
 2013年12月
 田中樹
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印象に残る風景
沙漠を歩く観光客
ナミブ砂漠にあるデッドフレイ（Deadvlei）を目指す観光客。
現地の言葉で死の沼地という意味のその地には、
千年近く前にあった川の跡と立ち枯れた木 が々残っている。
ナミビア・ナミブ砂漠
2016年9月
田中樹
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印象に残る風景
神様にお供え
東南アジアに行くと、
満月や新月の日にお供えをする姿を見ることができる。
アスファルトやコンクリー トで固められ
車が行き交うようになった街の辻にも
神様（あるいは精霊）がいるのだろうなあ。
 インドネシア・バリ島
 2013年8月
 田中樹
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印象に残る風景
昔ここに街があった
紅海沿岸にあるサワー キンの街の跡。
サンゴ石灰で作られ、今は廃墟となったその街には、
かつて奴隷や金、象牙の取引や、
対岸のアラビア半島にあるメッカ巡礼に向かう人びとの港があった。
 スーダン・紅海沿岸
 2013年12月
 田中樹
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印象に残る風景
赤い砂丘
世界で最も古い砂漠と言われるナミブ砂漠。
南アフリカのサバンナ地帯を流れるオレンジ川が大西洋に運んだ土砂が、
潮流に流され、海岸に打ち寄せられ、
風で内陸に運ばれてできたと言われている。
赤い砂は、古さのあらわれ。
 ナミビア・ナミブ砂漠
 2016年9月
 田中樹
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印象に残る風景
冬景色
人間存在（文化）を中心におく環境学の形成と
地球環境問題の解決に資する研究に取り組む
総合地球環境学研究所。
その中庭に、湿った雪が静かに降り積もる。
 日本・京都市
 2015年2月
 田中樹
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印象に残る風景
地熱発電所遠景
アフリカ大陸東部を南北に走るケニアのリフトバレー。
それに沿って、火山や間欠泉が分布する。
その地熱を使った発電が、グリー ンエネルギ とーして注目を集めている。
地熱発電所から立ち上る湯気。
 ケニア・リフトバレー州
 2016年6月
 田中樹
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印象に残る風景
地熱発電所近景
深さ2000? 3000メー トルの井戸を掘り、熱い水蒸気を取り出す。
グリー ンエネルギ とーもてはやされる地熱発電開発の陰で、
昔からこの土地に住まうマサイの人びとが
立ち退かされていることを知る人は少ない。
 ケニア・リフトバレー州
 2016年10月
 田中樹
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印象に残る風景
道路工事
アフリカは遅れてきた経済発展に湧いている。
ビルや橋や道路が急ピッチで建設されている。
 ナミビア・ウイントフック市
 2016年9月
 田中樹
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印象に残る風景
迫りくる砂嵐
砂嵐は、乾季の終わりから雨季の始めに見られる。
砂嵐が近づくと、一瞬あたりが静寂に包まれ、
やがて風が強まり、冷たい雨粒と砂が地面や木 を々たたき、
風音が支配する暗闇にかわる。
 セネガル・カオラック市近郊
 2014年7月
 田中樹
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印象に残る風景
赤いソルガムの穂
収穫されずに残されたソルガムの穂。
乾季に入ってからの時ならぬ雨のしずくを纏っている。
 ザンビア・南部州　   2008年3月　   田中樹
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印象に残る風景
朝露
朝霧ごしに見た青 と々した小麦畑。
上下反転した世界は輝いて見えます。
 インド・ラー ジャスター ン州
 2013年2月
 遠藤仁
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印象に残る風景
古都の灯明
14世紀から続く古都カイロの市場
ハーン・ハリー リで見かけたランプ。
 エジプト・カイロ市
 2012年8月
 遠藤仁
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印象に残る風景
象神様のお祭り
（Ganesh Chaturthi）
インド西部を中心に雨季の終わりに開催される、
ガネーシャ神のお祭り。色付き粉をかけ合います。
 インド・ラー ジャスター ン州
 2015年9月
 遠藤仁
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印象に残る風景
山越えの霧
ベンゲラ海流によって冷やされた空気は、
南部アフリカの西側に霧をもたらしている。
 南アフリカ・ケ プー州
 2013年11月
 手代木功基
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印象に残る風景
砂漠に生きるキリン
数年に一度だけ水が流れる季節河川は、
砂漠に生きる生き物にとって
無くてはならない自然環境となっている。
 ナミビア・クネネ州
 2012年10月
 手代木功基
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印象に残る風景
砂漠に生きる植物
乾燥地の植物は、
わずかな水を使って生き延びるために
独特の形態となっている。
 ナミビア・クネネ州
 2012年10月
 手代木功基
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印象に残る風景
緑の蝶
モパネという南部アフリカに生育する木の葉は
蝶が羽ばたいているような形をしている。
 ナミビア・クネネ州
 2012年10月
 手代木功基
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印象に残る風景
ベンゲラ海流にのって
ナミブ砂漠の沿岸部には、
ベンゲラ海流が流れる冷たい海に生きるオットセイが
コロニ をー作っている。
 ナミビア・エロンゴ州
 2012年10月
 手代木功基
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印象に残る風景
草の海に浮かぶゲル
広大な草原にぽつんと存在しているゲルは
海に浮かんでいるよう。
 モンゴル・ドントゴビ県
 2013年8月
 手代木功基
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印象に残る風景
再生のための破壊
2014年10月のブルキナファソの政変で破壊された
旧政権関係者のホテル。
破壊されつくされたその後新たな国づくりが始まりました。
 ブルキナファソ・カディオゴ県
 2015年2月
 清水貴夫
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印象に残る風景
盛者必衰の理
政変で最も破壊の激しかった前大統領の弟の邸宅。
時代は変わったのに窓の外の花は変わらずに。
 ブルキナファソ・カディオゴ県
 2015年2月
 清水貴夫
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印象に残る風景
にぎやかな看板
看板だらけの町の一角。
ほとんどがごはん屋さんかカフェのもの。
 ベトナム・フエ市
 2016年1月
 田中樹
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印象に残る風景
車道を行きかう人力車
 インド・西ベンガル州
 2015年3月
 遠藤仁
だいぶ少なくなったけど
地方の街では人力車が残っている。
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印象に残る風景
Ganesh Chaturthi
お祭りのために練り歩く人びと。
 インド・ラー ジャスター ン州　   2015年9月　   遠藤仁
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印象に残る風景
御神体を担ぐ人びと
 インド・ラー ジャスター ン州
 2014年9月
 遠藤仁
インドのお祭り。
色のついた粉を浴びてみんな真っ赤だ。
